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Abstract People involved in chemotherapy need to offer certain safely standard treatment. On the other hand, we
understand the risk of the anticancer agent enough, and it is necessary to protect us ourselves from occupational exposure. It
was intended to visualize the polluted situation by an anticancer agent. We made the inspection model to observe the exposure
situation of anticancer agent. We set 3 scenes afterwards to observe the exposure situation. The scenes were changing the bottle
to another bottle, removing the needle and connecting to the portable continuous infusion pump. Pollution was confirmed to a
needle at the time of the substitution, the rubber stopper part of the bottle, an adhesive plaster of a pinprick site. As for us, there
was the need to avoid the removing and inserting of the needle that pricked into the anticancer agent bottle to lower the risk
of the exposure. Furthermore, we need to perform saline washing of the drip system before removing the needle. So we should
replace the anticancer agent route into a saline solution. In addition, the ICG reagent is a clinical medicine used on the site
widely and can expect wide application in future.
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（6 人中 3 人）、着けていた手袋を外し留置針の針先
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して Indocyanine Green 試薬（以下 ICG）を用い、
ICG による資材や環境の汚染状況を赤外線観察カメ
ラシステム（Photodynamic Eye:PDE）を用いて可視
化して観察した。当院での看護師の抗がん剤曝露リ
スクの高い場面として、輸液ボトル交換時、血管内
留置針抜去時、携帯型持続注入ポンプへのルート付
け替え時の 3 場面を設定した。資材の汚染は、ボト
ル交換時のびん針やボトルのゴム栓部位、留置針抜
去後に皮膚に貼付した絆創膏にみられた。このこと
より抗がん剤に直接接触した針部分からの曝露リ
スクが高いと考えられ。リスクを下げるためには、
抜針前にルート内を生理食塩水で洗浄することが
有効と考えられた。ICG 試薬は広く臨床の現場で使
用されており、生体内投与による有害事象の懸念が
なく、今後抗がん剤曝露の研究への応用が期待でき
る薬剤である。
